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Les songlots longs 
Des violons 
De l'automl1e 





























Mais non， tuvas trop loil1! -Parmi des 
自curssans nombre. ※ 
Vous fuyez， 
Et moi je reste seule a voir tour町 r
mon ombre ※ 
































Sa chevelure brune 
Couvre un beau front plus blanc 


















Moi， q ui suis， comme on sait， en terre 
et dans les cieux，※ 
(Le fameux messager du Souverain 





















Je suis So町 enterre， au ciel jモtois
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度この二人の作者の力量は推論されるので
はないかと思う.同じモリエーノレのこの脚
本の中に， Mais le don qu'on veut qu'hier 
j'en vins faire en personne (Est ce qui fait 
ici mon cruel embarras) (10)という行が
あって Classiques Larousse版の注釈者


























Le prムI'etang，la barque， etla lune 













“Quand on est un Socrate， un J ean 
Huss， un Messie 1" (13) ※ 
"On marche， on court， on reve， on 
sou田町 onpenche， on tombe，" ※ 
(On monte， Quelle est donc cctte au-





“Ne jetons pas de doute aux 60ts com-
me un sonde" ※ 
(Marchons sans savoir ou， parlons 
sans qu' on reponde.) (15) ※ 
“J e ne sais; mais， du moins， sur les 













Qui va du roc a l'arbre et de l'arbre 
ゐ1abete，※ 







Oh! que 1a terre est froide et que les 
rocs sont durs! ※ 
(Quelle muette horreur dans les hal-





Du grand rien d'ou nait le grand 
tout. (19) ※ 
では大真理を提示する.一樟の雄叫びの
気持ちを現わしている.
Quand votre esprit veut fuir dans 
l'ombre， ※ 
(La nuee aux croupes sans nombre) 






































Bien des coeurs morts， bien des yeux 
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Passer des flots， des flots， des flots， 






Pre吋 ston luth ! prends ton luth ! je 
ne veux plus me taire: ※ 
(Mon aile me soulをveau souffie du 
printemps.) 
(Le vent va m'emporter; je vais quit-
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